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1. Latar Belakang 
a. Pendampingan STIESIA tahun 2018 difokuskan pada Kampung kategori Madya.  
Kampung kategori Madya memiliki 7 (lima) karakteristik: (1) Kampung Kreatif; (2) 
Kampung Belajar ; (3) Kampung Asuh; (4) Kampung Aman; (5) Kampung Sehat; (6) 
Kampung Literasi dan (7) Pemuda Penggerak Literasi. 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 7 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai 
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan 
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai 
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan 
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, 
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, adalah salah satu 
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan Portofolio 
Lomba KP-KAS tahun 2018. Sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan 
tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA Surabaya 
memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi Kelurahan 








2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari mampu meng-
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta mengungkap-
kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari mampu menye-
lesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Prawita Yani, S.E., M.Ak. 
b. Anggota : 1. Berliani Nur Rohmah - 1510210154 (Mahasiswa) 
  2. Lila Pratiwi – 1610110190 (Mahasiswa) 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari untuk Kelompok KAMPUNG 
ASUH dan KAMPUNG SEHAT 
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG ASUH dan KAMPUNG SEHAT hasil 
pendampingan, akan diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS 5 (lima) kelompok 
kampung lainnya, yang proses penyusunannya didampingi oleh pendamping 
berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari 
Kelompok KAMPUNG ASUH dan KAMPUNG SEHAT, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak 
Sari secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS Kelompok 
KAMPUNG ASUH dan KAMPUNG SEHAT dilaksanakan secara koordinatif dengan 
para pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG KREATIF, KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK PEMUDA 
KAMPUNG LITERASI yang dalam hal ini didampingi oleh: 
1. Akhmad Riduwan, Dr., S.E., M.S.A., Ak., CA. 
2. Wimba Respatia, SE.,M.Ak.,Ak.,CA. 




PROFIL KAMPUNG ASUH 
RT 06 RW 01 KELURAHAN DUKUH SETRO, KECAMATAN TAMBAK SARI, SURABAYA 
 
Tokoh masyarakat dan seluruh warga RW I Kelurahan Dukuh Setro 
memiliki komitmen dan menyatakan berintegritas untuk mewujudkan RW 
I sebagai Kampung Asuh. Untuk mewujudkan Kampung Asuh tersebut, 
program-program yang diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh 
anggota masyarakat RW I  adalah mencakup hal-hal berikut : 
(a) Mengadakan pendidikan Keluarga (BKB, BKR, BKL); 
(b) Menetapkan Zona Integritas (tata tertib kampung, pemenuhan hak sipil 
anak); 
(c) Melakukan pengurangan Resiko dan Penindakan (sistem penanganan); 
(d) Mengadakan TPA (Tempat Penitipan Anak); 
(e) Mencanangkan Gerakan Tanggap krisis sosial; 
(f) Menetapkan kawasan bebas dari kekerasan (fisik, psikis, seksual); 
(g) Menetapkan kawasan bebas dari eksploitasi (ekonomi, seksual, 
trafiking); 
(h) Meningkatkan pengawasan anak di warung  (Kopi, Angkringan, dll) 
 
Dalam rangka membentuk lingkungan tempat tinggal yang aman dan 
nyaman serta masyarakat yang sejahtera, setiap anggota masyarakat RW I 
Kelurahan Dukuh Setro berkomitmen untuk mencanangkan pola asuh baik 
yang menyeluruh. Pola asuh baik memerlukan komitmen dan kerjasama 
dari seluruh lapisan masyarakat. Karena pada akhirnya hasil dari pola asuh 
tersebut adalah kembali ke masyarakat itu sendiri. 
Anggota masyarakat RW I Kelurahan Dukuh Setro berkomitmen untuk 
mewujudkan kampung yang masyarakat beserta lingkungannya terjaga 
dengan baik, sehingga dibutuhkan kerjasama menyeluruh yang melibatkan 














menjadi salah satu penyebab munculnya kebiasaan- kebiasaan negatif di 
masyarakat. Penanggulangan dampak buruk tersebut bisa dilakukan 
melalui Program KP-KAS, RW I, khususnya RT 06 dan RT 11 yang bertekad 
untuk mewujudkan kampung ini menjadi Kampung Asuh. 
Untuk mendukung Program Kampung Asuh, RW I Kelurahan Dukuh Setro 
menyelenggarakan program-program yang diuraikan sebagai berikut : 
Program pendidikan keluarga di lingkungan RW I Dukuh Setro diperlukan 
di tiap tingkatan usia masyarakat agar pendidikan yang berbasiskan 
keluarga bisa dirasakan oleh semua lapisan. Pendidikan keluarga diadakan 
di tingkat anak-anak, remaja maupun lanjut usia (lansia) melalui BKB (Bina 
Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga 
Lansia). Dengan program ini, diharapkan pendidikan yang berbasiskan 
keluarga bisa menyentuh tiap lapisan usia sehingga manfaat baik bisa 
dirasakan oleh kesemuanya. Program pendidikan keluarga (BKB, BKR, BKL) 





















































Dokumentasi program pendidikan keluarga(BKB, BKR, BKL) RW I Kelurahan Dukuh Setro 










Program penetapan Zona Integritas (tata tertib kampung, pemenuhan hak 
sipil anak) di lingkungan RW I Dukuh Setro dimaksudkan untuk 
menegakkan prinsip-prinsip pengakuan dan martabat yang melekat 
terutama pada anak-anak yang berlandaskan kemerdekaan, keadilan dan 
perdamaian, serta mencegah tindakan diskriminasi pada anak. Dan 
memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya tersebut baik disekolah, 
dirumah ataupun dimasyarakat guna melahirkan anak-anak yang sehat, 
cerdas, ceria serta berakhlak mulia. 
Program penetapan Zona Integritas ini diwujudkan dalam bentuk 
komitmen bersama yang harus dijalankan untuk tata tertib kampung, dan 






































Program pengurangan Resiko dan Penindakan (sistem penanganan) di RW 
I Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk menciptakan sistem 
perencanaan untuk mengurangi resiko dan penanganan terhadap krisis 
keluarga, serta respon yang cepat terhadap permasalahan warga. Program 
pengurangan Resiko dan Penindakan (sistem penanganan) tersebut 










Mubarok RT 06 

















bulanan RT 06 RW I Dukuh 
Setro 
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Dokumentasi program pengurangan Resiko dan Penindakan (sistem penanganan) RW I 











Menyikapi banyaknya wanita / ibu bekerja di wilayah RW I Kelurahan 
Dukuh Setro, maka jajaran pengurus RW I Kelurahan Dukuh Setro 
membentuk forum ibu pengasuh pengganti. Dipandu oleh pengurus 
Kampung Asuh, yaitu Hj. Ririen dan Hj. Sutarsih, forum ini rutin melakukan 
pertemuan untuk sharing seputar pengasuhan anak. Sehingga, walaupun 
mereka hanya sebagai ibu pengasuh pengganti, mereka bisa mengasuh, 




















Dokumentasi program Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan RW I Kelurahan Dukuh 
Setro tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 





Program Gerakan Tanggap krisis sosial di RW I Kelurahan Dukuh Setro 
dimaksudkan untuk menggalakkan respon cepat tanggap masyarakat 
terhadap krisis sosial yang terjadi di sekitarnya. Sudah ada pendataan warga 
tentang hal tersebut, namun sampai saat ini belum ada krisis sosial yang 
terjadi di wilayah RW I Kelurahan Dukuh Setro. Program Gerakan Tanggap 







































Dokumentasi program Gerakan Tanggap Krisis Sosial RW I Kelurahan Dukuh Setro adalah 
















Program bebas dari kekerasan (fisik, psikis, seksual) RW I Kelurahan Dukuh 
Setro dimaksudkan untuk menghindarkan warga dari kekerasan fisik, psikis 
dan seksual yang seringkali terjadi di lingkungan, seperti Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT). Program bebas dari kekerasan (fisik, psikis, seksual) 













Dokumentasi program bebas dari kekerasan (fisik, psikis, seksual) di lingkungan RW I Kelurahan 














Program bebas dari eksploitasi (ekonomi, seksual, trafiking) di lingkungan 
RW I Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk membebaskan keluarga 
dan masyarakat dari eksploitasi yang semakin merajalela belakangan ini 
baik dari segi ekonomi, seksual maupun perdagangan manusia secara 
keseluruhan. Program bebas dari eksploitasi (ekonomi, seksual, trafiking) 




















































Dokumentasi program bebas dari eksploitasi (ekonomi, seksual, trafiking) di lingkungan RW I 


















Mengasah diri dalam ketrampilan daur ulang, melatih kemandirian di atas kaki sendiri. 
 
Banner Himbauan 
Program peningkatan pengawasan anak di warung di lingkungan RW I 
Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk mengarahkan anak untuk 
melakukan kegiatan positif dibandinghan hanya berkumpul melakukan 
aktivitas yang tidak jelas di warung kopi. Program peningkatan pengawasan 






















Dokumentasi program peningkatan pengawasan anak di warung di lingkungan RW I Kelurahan 









Forum remaja, tempat remaja berkumpul dan bersosialisasi, sehingga remaja terhindar dari melakukan 



























Mengisi kegiatan di hari libur dengan melakukan aktifitas olahraga bersama teman sebaya, membentengi 
diri dengan pergaulan sehat. 
 
 
Hasil yang telah dicapai oleh RW I Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan 
Tambaksari Surabaya melalui Program Kampung Asuh adalah sebagai 
berikut: 
 
A. Hasil Program Pendidikan Keluarga (BKB, BKR, BKL) 
1. Pembinaan anak lebih terarah; 
2. Terbentuk sosok anak yang berkualitas; 
3. Terbinanya tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, 
kecerdasan, sosial, emosional serta moral 
 
B. Hasil Program Zona Integritas (tata tertib kampung, pemenuhan hak 
sipil anak) 
1. Pola hidup kampung yang lebih nyaman menjadi lebih terjamin; 
2. Sosialisasi tata tertib warga lebih terarah; 










C. Hasil Program Pengurangan Resiko dan Penindakan (sistem 
penanganan) 
1. Terbentuknya benteng pertahanan untuk lebih mendekatkan diri 
dengan Tuhan, sehingga bisa menekan seminimal mungkin kejadian-
kejadian yang bertentangan dengan norma agama; 
2. Terpecahkannya berbagai masalah kampung maupun perselisihan 
yang terjadi antar warga; 
3. Kepedulian warga yang lebih meningkat terhadap kemungkinan 
permasalahan yang terjadi. 
D. Hasil Program TPA (Tempat Penitipan Anak) 
1. Meminimalisir anak terlantar yang tidak didampingi orangtua yang 
sedang sibuk bekerja; 
2. Meningkatkan kerjasama warga untuk bahu membahu membantu 
tetangganya yang membutuhkan bantuan dalam menjaga anak. 
 
E. Hasil Program Tanggap Krisis Sosial 
1. Menghilangkan stigma sosial atas suatu krisis; 
2. Menghilangkan diskriminasi atas suatu kondisi di dalam masyarakat; 
3. Tercipta kesempatan yang sama bagi warga yang mempunyai  kondisi 
sosial khusus. 
F. Hasil Program Bebas dari Kekerasan (fisik, psikis, seksual) 
1. Tercipta rumah tangga yang harmonis; 
2. Menurunnya tindak kriminalitas akibat Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT); 
3. Menurunnya kekhawatiran warga untuk beraktivitas di luar rumah 
karena tidak adanya ancaman kekerasan. 
G. Hasil Program Bebas dari Eksploitasi (ekonomi, seksual, trafiking) 
1. Tidak adanya laporan ke kepolisian mengenai eksploitasi dari segala 
sisi; 
2. Menghilangnya ketakutan masyarakat untuk berjejaring atau bertemu 
dengan orang baru. 
 
H. Hasil Program Pengawasan Anak di Warung (Kopi, Angkringan, dll) 
1. Menurunnya tindak kriminalitas; 
2.  Meningkatnya jumlah anak berprestasi; 




















PROFIL KAMPUNG SEHAT 
RT 06 RW 01 KELURAHAN DUKUH SETRO, KECAMATAN TAMBAK SARI, SURABAYA 
 
Tokoh masyarakat dan seluruh warga RW I Kelurahan Dukuh Setro 
memiliki komitmen dan menyatakan berintegritas untuk mewujudkan RW 
I sebagai Kampung Sehat. Untuk mewujudkan Kampung Sehat tersebut, 
program-program yang diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh 
anggota masyarakat RW I adalah mencakup hal-hal berikut: 
(a) Menetapkan kawasan bebas asap rokok (tersedia Ruang Terbatas aturan 
merokok); 
(b) Menetapkan kawasan bebas Miras; 
(c) Menetapkan kawasan bebas Narkoba/Surabaya resik narkoba; 
(d) Mengadakan pembelajaran lingkungan hijau yang sehat; 
(e) Menetapkan kawasan bebas gizi buruk; 
(f) Menggalakkan cakupan imunisasi; 
(g) Menetapkan kawasan bebas jentik nyamuk; 
(h) Menggalakkan budaya Gemar Cuci Tangan; 
(i) Menetapkan kawasan bebas BAB-S; 
(j) Mencanangkan keikutsertaan Keluarga Berencana 
 
Dalam rangka menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan Gerakan 
Hidup Sehat, setiap anggota masyarakat RW I Kelurahan Dukuh Setro 
berkomitmen untuk mencanangkan Gerakan Hidup Sehat dimulai dari 
lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Tanpa komitmen dari keluarga, 
pencapaian masyarakat  yang sehat mustahil terjadi. Oleh karena itu, akan 
banyak dibutuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk 
menunjang Gerakan Hidup Sehat seutuhnya. 
Anggota masyarakat RW I Kelurahan Dukuh Setro berkomitmen untuk 















kualitas hidup secara keseluruhan bisa terjamin. Aktivitas sehari-hari yang 
padat menjadikan kesadaran untuk melakukan kebiasaan- kebiasaan sehat 
menjadi terabaikan. Melalui Program KP-KAS, RW I,  khususnya RT 06 dan 
RT 11 bertekad untuk mewujudkan kampung ini menjadi Kampung Sehat. 
Untuk mendukung Program Kampung Sehat, RW I Kelurahan Dukuh Setro 
menyelenggarakan program-program yang diuraikan sebagai berikut : 
Program penetapan Kawasan Bebas Asap Rokok di lingkungan RW I Dukuh 
Setro diperlukan agar tiap warga mulai dari muda sampai dengan usia tua 
sadar akan hidup sehat tanpa asap rokok. Dengan program ini, diharapkan 
tiap warga memiliki komitmen untuk meniadakan asap rokok sehingga 
tercipta lingkungan yang lebih sehat untuk kesemuanya. Program pene-















1. Pakta Integritas 












Dokumentasi program penetapan kawasan bebas asap rokok RW I Kelurahan Dukuh Setro 
























Program penetapan kawasan bebas Miras di lingkungan RW I  Dukuh Setro 
diperlukan agar tiap warga terhidar dari pengaruh Miras yang membuat 
penggunanya lupa diri sehingga menyebabkan kerusakan di masyarakat. 
Dengan program ini, diharapkan tiap warga sadar akan pengaruh buruk 
Miras dan menghindarinya di kehidupan sehari-hari. Program penetapan 









Harian 1. Pakta Integritas 
















Dokumentasi program penetapan kawasan bebas Miras RW I Kelurahan Dukuh Setro adalah 
sebagai berikut : 
 
 
Program Penetapan Kawasan bebas Narkoba di RW I Kelurahan Dukuh 
Setro dimaksudkan untuk memberantas narkoba dan akibat buruk yang 
ditimbulkannya. Efek narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya sangat 
fatal bagi generasi muda. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba dimulai 
dari lingkungan keluarga. Program Surabaya Resik Narkoba tersebut 















1. Pakta Integritas 




Warga Ketua RT 
Ketua RW 





























Dokumentasi program penetapan Kawasan bebas Narkoba/ Surabaya Resik Narkoba RW I 


















Olahraga, salah satu aktivitas positif untuk mengisi waktu luang remaja, sehingga tak mudah terjerumus 
pada narkoba 
Program pembelajaran lingkungan hijau yang sehat di lingkungan RW I 
Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang 
hijau dan bersih sehingga bermanfaat sebagai penghasil udara sehat bagi 
seluruh warga. Program penyelenggaraan pembelajaran lingkungan hijau 

























































Warga RW I 
 
 
Warga RW I 
 
 




Warga RT 06 















Ketua RT 06 
 
 
Dokumentasi program pembelajaran lingkungan hijau yang sehat di lingkungan RW I Kelurahan 


























Pemandangan di salah satu sudut rumah warga di RT 06 RW I Kelurahan Dukuh Setro. Hijau, asri, dan 















Mengajarkan cinta lingkungan hijau itu 
dimulai dari kecil. Tampak siswa PAUD 
Kuncup Melati RW I  belajar cara menanam 
pohon. 
Kegiatan daur ulang sampah kering, salah 
satu cara cerdas untuk menyelamatkan bumi. 
(Kegiatan Karang Taruna RT 06 RW I 

























Water treatment atau Instalasi Pengolah 
Air kebanggaan RT 06 RW I Kelurahan 
Dukuh Setro. Mengolah air got menjadi 
air jernih untuk keperluan siram 
tanaman. 
Memanen komposter, salah satu cara 
pengolahan sampah basah yang cerdas. 
Kegiatan kerja bakti bersih lingkungan, rutin dilaksanakan untuk 
membersihkan lingkungan, termasuk perawatan dan peremajaan tanaman 
sehingga tetap berfungsi optimal sebagai penghasil oksigen bersih. 
Program penetapan kawasan bebas gizi buruk di RW I Kelurahan Dukuh 
Setro dimaksudkan untuk menyehatkan masyarakat supaya bisa 
membangun lingkungan berkualitas yang nantinya akan memberikan 
sumbangsih kepada masyarakat sekitarnya. Program penetapan kawasan 












Ketua PKK RW 
Hj. Ririn 




Dokumentasi program penetapan kawasan bebas gizi buruk RW I Kelurahan Dukuh Setro adalah 











Program penggalakan cakupan imunisasi bagi batita, balita dan anak-anak 
di lingkungan RW I Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk mencegah 
dan menghindarkan batita, balita dan anak-anak dari penyakit yang 
berpotensi menimbulkan ancaman kelumpuhan maupun kematian, seperti 
campak, rubella, tetanus, polio, dan sebagainya. Program penggalakan 



















Ketua PKK RW 
Hj. Ririn 
PKK RT  
Ketua Dasawisma 
Dokumentasi program penggalakan cakupan imunisasi di lingkungan RW I Kelurahan Dukuh 



























Program penetapan Kawasan bebas jentik nyamuk di lingkungan RW I 
Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk membebaskan keluarga dan 
masyarakat dari penyakit yang timbul dari nyamuk; seperti misalnya 
demam berdarah dan malaria. Program penetapan kawasan jentik nyamuk 








Mingguan 1. Banner 
2. Penyuluhan 







Ketua PKK RW 
Hj. Ririn 
PKK RT  
Ketua Dasawisma  
 
Dokumentasi program penetapan kawasan bebas jentik nyamuk di lingkungan RW I Kelurahan 











Program budaya Gemar Cuci Tangan bagi masyarakat di lingkungan RW I 
Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk mencegah dan menghindarkan 
warga dari terjangkitnya bakteri dan virus yang akan mengganggu 
kehidupan maupun aktivitas sehari-hari. Program Gemar Cuci Tangan 








Harian 1. Tempat cuci 
tangan 














Dokumentasi program Gemar Cuci Tangan di lingkungan RW I Kelurahan Dukuh Setro tersebut 












Program penetapan kawasan bebas BAB-S bagi masyarakat di lingkungan RW I 
Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk mencegah dan menghindarkan 
warga dari terjangkitnya penyakit akibat kuman maupun bau tidak sedap yang 
akan mengganggu kehidupan maupun aktivitas masyarakat sehari-hari. Program 
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Membimbing dan membiasakan anak melakukan cuci tangan sebelum dan 
sesudah melakukan aktifitas, menjaga mereka tetap sehat dan 
menghindarkan dari penyakit karena kuman.  
Program pencanangan keikutsertaan keluarga berencana bagi masyarakat di 
lingkungan RW I Kelurahan Dukuh Setro dimaksudkan untuk 
menghindarkan masyarakat dari bahaya pernikahan dini maupun 
kehamilan yang tidak direncakan. Tidak adanya rencana dalam membentuk 
keluarga akan menyebabkan tingginya angka perceraian dan meningkatnya 
anak terlantar. Program pencanangan keikutsertaan keluarga berencana 
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Dokumentasi program pencanangan keikutsertaan keluarga berencana di lingkungan RW I 
















































Hasil yang telah dicapai oleh RW I Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan 
Tambaksari Surabaya melalui Program Kampung Sehat adalah sebagai 
berikut : 
 
A. Hasil Program Kawasan Bebas Asap Rokok 
1. Udara menjadi lebih aman dan segar untuk dihirup oleh berbagai 
kalangan masyarakat; 
2. Menurunnya penyakit gangguan pernapasan; 
3. Berkurangnya warung yang menjajakan rokok; 
4. Lingkungan menjadi lebih bersih tanpa ada puntung rokok yang 
berceceran. 
B. Hasil Program Kawasan Bebas Miras 









2. Berkurangnya jumlah anak muda yang berkumpul di suatu tempat 
dan melakukan aktivitas yang tidak jelas/ meresahkan; 
3. Tidak ada lagi warung atau toko yang menjajakan miras. 
 
C. Hasil Program Kawasan Bebas Narkoba 
1. Berkurangnya tindak kriminalitas pencurian akibat motif untuk 
membeli narkoba; 
2. Meningkatnya kualitas hidup generasi muda masyarakat dengan 
semakin bertambahnya kegiatan anak muda yang bermanfaat. 
D. Hasil Program Pembelajaran Lingkungan Hijau yang Sehat 
1. Kawasan lingkungan menjadi sedap dipandang; 
2. Paru-paru lingkungan penghasil oksigen semakin bertambah; 
3. Bertambahnya penghasilan masyarakat dari tumbuhan hijau 
penghasil komoditas yang bisa diperjualbelikan. 
4. Pengurangan volume sampah kering sebagai hasil dari program 
ketrampilan daur ulang. 
E. Hasil Program Bebas Gizi Buruk. 
1. Jumlah warga yang sakit menurun; 
2. Tinggi badan dan berat badan anak-anak dan remaja diatas ambang 
batas normal; 
3. Kualitas hidup lansia semakin meningkat tanpa adanya keluhan sakit 
yang serius. 
 
F. Hasil Program Penggalakan Cakupan Imunisasi 
1. Cakupan imunisasi yang lengkap bagi batita, balita dan anak-anak 
seperti yang tertera di Kartu Menuju Sehat (KMS); 
2. Menurunnya penyakit karena tidak lengkapnya imunisasi seperti 
campak, difteri, polio, rubella di kalangan batita, balita dan anak-anak; 
3. Monitoring yang rutin untuk memantau tumbuh kembang anak-anak 
baik dari berat badan maupun tinggi badan. 
G. Hasil Program Bebas Jentik Nyamuk 
1. Tidak adanya keluhan terjangkitnya penyakit demam berdarah dan 
malaria di lingkungan masyarakat; 
2. Berkurangnya kesan kumuh akibat air yang menggenang. 
 
H. Hasil Program Gemar Cuci Tangan 
1. Menurunnya penyakit karena bakteri dan virus yang menjangkiti 
masyarakat terutama anak usia sekolah; 
2. Kualitas hidup masyarakat yang semakin membaik karena kebersihan 
yang semakin meningkat. 
 
I. Hasil Program Bebas BAB-S 
1. Kali menjadi bersih karena tidak adanya lagi kotoran dan limbah 
manusia; 
2. Menurunnya penyakit karena kuman di lingkungan masyarakat; 
3. Masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya hidup sehat 
dengan adanya jamban di masing- masing keluarga. 
 
J. Hasil Program Keikutsertaan Keluarga Berencana 
1. Angka perceraian yang semakin menurun; 
2. Berkurangnya anak terlantar dan putus sekolah; 
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No Nama lnstansi
1 SasiAgustin, Dra. Ec., M.M.
Sekolah Tinggi !lmu Ekonomi lndonesia
Surabava
2 Mega Arisia Dewi, S.E., M.S.A.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
3
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
I
4 Astri Fitria, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekolah'Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
5 Suwitho, Dr., M.Si,
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
6 Marsudi Lestariningsih, Dr., lr., M.Si. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
7
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
8
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
9 Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
10
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
11 Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
12 Dewi Maryam, S.E., M.M. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
1i Wahidahwati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
t4 Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E.,
M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
15 Yuliastuti Rahayu, Dra., M.S.A., Ak., CA. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
L6
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
t7 Rika Rahayu, S.M., M.B.A. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
18 Anang Subardjo, S.E., M.M. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
19 Tegowati, S.E., M.M. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
20 Khuzaini, Dr., M.M. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi !ndonesia
Surabaya
2t Suwardi Bambang Hermanto, Dr.,MM., Ak_
CA.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
2A Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
23 LailatulAmanah, Dra., M.Si., Ak., CA. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
24 Nur Laily, Dr., M.Si. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
25
lkhsan Budi Riharjo, Di, SEI Mffi
CA
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
No Nama lnstansi
26 Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
27 Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
28 Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
29 Nur Handayani, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
' Surabava
30 Maratus Zahro, S.E., M.S.A.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
31 Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
32
Sekolah*Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
33
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
34
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
35 Triyonowati, Dr., M.Si.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
36 Susanti, S.E., M.Si.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
37
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
38 Pontjo Bambang Mahargiono, lr., M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
39
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
40 Wiwiek Srikandi, Dra., M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
4t Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
I
42 Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
43 Budiyanto, Prof., Dr.,MS.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
44 Djawoto, Dr., S.E., M.M. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi lndonesia
Surabava
45 Yesa Cahayaning Ramadhani, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
46
Asmara lndahingwati, Dr., S.E., S.Pd.,
M.M.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabaya
47
Akhmad Riduwan, Dr., S.E., M.S.A., Ak.,
CA.
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
48 Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
49 Wimba Respatia, S.E., M.Ak., Ak., CA. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava
50 Prawita Yani, S.E., M.Ak. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi lndonesia
Surabava




Dra. Liliek Channa AW, M.Ag Universitas lslam Negeri Sunan Rrmpel
Surabaya
Muhammad Andik lzzuddin, MT Universitas lslam Negeri Sunan nrnpel
Surabaya
Ho Nama lnstansr
54 Misbakhul Munir, M. Kes
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
55 Soffy Balgies, M.Psi, Psikolog
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
56 Hj. Ni'matus Sholihah, M.Ag
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
57 Ainun Syarifah, M.Pd.l
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
58 Dra. Mukhlishah AM, M.Pd
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
59 Dr. JauharotiAlfin, S.Pd, M.Si
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
60 Machfud Bachtiyar, M.Pd.l
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
61 Erry lka Rhofita, MP
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
62 Rr Diah Nugraheni Setyowati, MT
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
63 Dwi Susanto, S.Hum, MA
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
64 Dr. Sutini, M.Si
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
65 HusniAbdillah, M.Pd Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
66 Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
67 lmam Buchori, SE, M.Si Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
68 Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.l Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
59 Zaky lsmail, M. Si Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
70 Hj. Siti Azizah, S.Ag, M.Si Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
7L Amal Taufiq, M..Si Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
72 Lilik Rahmawati, MEI Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
73 H. Budi lchwayudi, M.Fil.l Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
74 Siti Rumilah, S.Pd, M.Pd Universitas lslam Negeri Sunan Ampel
Surabava
75 Arin Setiyowati, MA Universitas Muhammadiyah Surabaya
76 Mukhammad Bakhruddin, M.pdl Universitas Muhammadiyah Surabaya
77 Waode Hamsiah, M.Pd Universitas Muhammadiyah Surabaya
78 Ponidi, ST. MT Universitas Muhammadiyah Surabaya
79 Betty Ariani, ST. MT Universitas Muhammad iyah Su rabaya
\
80 Dr Dra. Sujinah, M.pd Universitas Muhammadiyah Surabaya
81 Dra. Siti Salbiyah, M.Kes Universitas Mu hammadiyah Surabaya
ta t9 Et t-!
82 Anita Roosmawarni, SE, M.SE Universitas Muhammadiyah Surabaya
83 Pheni Cahya Kartika, S.Pd, M.Pd Universitas Muhammadiyah Surabaya
84 Wardah Suweleh, S.Pd, M.Pd Universitas Muhammadiyah Surabaya
85 Drs. Wahono, M.Si Universitas Muhammad iyah Su rabaya
85 Asydatur rosmaniar, SE, M.pd Universitas Muhammad iyah Surabaya
87 Nurul Laili Mauliddah, S.Pd.,M.Se Universitas Muhammadiyah Surabaya
88 lnryan Syahrir, S.Si, M.Si Universltas Muhammad iyah Su rabaya
89 Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si Universitas Muhammad iyah Surabaya
90 Dr. Mochammad Mochklas, S.Si, MM Universitas Muhammadiyah Surabaya
91 Prof. Dr. Kisyani Laksono Universitas Negeri Surabaya
92 Dr. Sifak lndana, M.Pd Universitas Negeri Surabaya
93 Prof. Dr. Lies Amin Lestari Universitas Negeri Surabaya
94 Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D. Universitas Negeri Surabaya
95 Fafi lnayatillah, M.Pd. Universitas Negeri Surabaya
96 Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela Universitas Negeri Surabaya
97 Dr. M.Jacky Universitas Negeri Surabaya
98 Andik Yulianto, M.Si. Universitas Negeri Surabaya
eq Anas Ahmadi, M.Pd. Universitas Negeri Surabaya
100 Prima Vidya Asteria, M. pd. Universitas Negeri Surabaya
101 Dr. Yuliyati, M.Pd. Universitas Negeri Surabaya
102 Rooselyna ekawati, Ph.D Universitas Negeri Surabaya
L03 Dr. Wiwik Sri Utami, Mp Universitas Negeri Surabaya
104
105




Dr. Hendratno, M.Hum Universitas Negeri Surabaya
Sueb, S.Pd; M.Pd Universitas Negeri Surabaya
108
I
Dr. Susanti, M.Si Universitas Negeri Surabaya
109 Asrori, S.S., M.pd. Universitas Negeri Surabaya
110 Ayunita Leliana, S.S, M.Pd. Universitas Negeri Surabaya
111 Dr. Trisakti, M.Si Universitas Negeri Surabaya
172 Amira Agustin Kocimaheni, S.Pd; M.Pd Universitas Negeri Surabaya
113 Rahmi Rahmayati, S.Pd., M.Pd. Universitas Negeri Surabaya
774 Dr. lna lka Patita, M.Hum. Universitas Negeri Surabaya
115 Diah Ayu Sanggarwati SE., MM
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
116 Muslikhun S.Ag., MM Se{<olah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
117 Nindya Kartika K. SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
€
118 Dhyah Wulansari SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
\
L19 Nuzulul Fatimah S., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
t20 Dra Emmywati MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
L27 DR. Noneng R. Sukatmadireja SH., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
122 Amrina Yulfajar SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
tz3 Hj, Rifda Fitrianty SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
L24 Kusuma Adi Rahardjo SE., Mpd Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
Lzs Asmirin Noor Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
126 Rismawati Sitepu S.Sos., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
L27 Gusti Muchran Noor SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
128 Fitri Komariyah SE., MSA Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
L29 DR. Pompong Budi Setiyadi Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
130 Abdul Hamid SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
131 Wulandari Harjanti S.Sos., SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika





Pierre Patarianto SE., MM Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
Panrita Setya Wardhani SE., MSi Sekolah Tinggi llmu Ekonomi
Mahardhika
Drs. BudiWindarto PKB Madya
L36
t37
Dra. Sri Endah Handayani PKB Madya
Dra. Nismawati, M.Kes PKB Madya
No Nama lnstansi
1?8 Dra. Seiridah Nur, M.Kes PKB Madya
1_39 Dra. lndah Rahajuningsih PKB Madya
140 Drs. Munir PKB Madya
t4t Budi Santoso, SH PKB Madya
142 Chusnul Chotimah, SH.,M.Si PKB Madya
143 Dra. Emi Saraswati PKB Madya
t44 Dra. Sri Hayati PKB Madya
145 Dra. Diyah Sonowati PKB Madya
1,46 Sinta Supariyah, SH PKB Madya
L47 Dra. Endang Sri Wahyuni PKB Madya
L48 lr. Ni Made Rai lndrawati PKB Madya
149 Niniek Widodowati, SH PKB Madya
1s0 Dra. Dike Sanruidiyani PKB Madya
151 Dra. lstiqomah PKB Madya
t52 Romy, SH PKB Madya
153 Drs. Moch. Ashady PKB Madya
t54 Suyitno, SH PKB Madya
L55 lr. Retno Ayu Megasari PKB Madya
156 Yidan Yuniana, S.lp PKB Madya
\
757 Rini Pudjiwati, SE PKB Madya
1s8 Dra. Elissinta Erningsih PKB Muda
1s9 Erny Julihastoeti, SH PKB Muda
160 Eny Setyowati, S.Sos PKB Muda
1.61 Drs. Ec. Toni Eka Tjahjono PKB Muda
162 Rukimin, SH PKB Muda
153 Abdul Mujib, SE PKB Muda
L64 Djuwar'rjah, SE PKB Muda
155 Suyitno, SH PKB Muda
No Nama lnstansi
165 Ninik Setianingsih, S.l.Kom PKB Muda
L67 Rus BudiAstutik, SE PKB Penyelia
168 Narti Sumartini PKB Penyelia
169 Marfuah, SE PKB Penyelia
770 Toetik Soeryaningsih PKB Penyelia
177 Hariyanto PKB Penyelia
L72 Nurhayati Nasran, S.Sos PKB Muda
173 Cuk Punruadi, S.Sos PKB Muda
774 Nurbayani, SE PKB Muda
L75 Qodim, SE PKB Muda
17,6 Suwastono PKB Penyelia
777 Panijah PKB Penyelia
t78 Siti Nurchasanah PKB Penyelia
179 Saraswati PKB Penyelia
180 Nanik Sulistyowati PKB Penyelia
181 Jenni Butar - Butar PKB Penyelia
L82 Binti Nurhayati, SE PKB Pertama
183 Ni Luh Nyoman Rusmawati, SH PKB Pertama
184 ST Nurul Hidayati PKB Pelaksana Lanjutan
185
I
Sri Hariyani PKB Pelaksana Lanjutan
185 Madi Guntoro PKB Pelaksana Lanjutan
187 K. lswandi PKB Pelaksana Lanjutan
188 Djumiantoko Kristiono PKB Pelaksana Lanjutan
189 Warnimiyati PKB Pelaksana Lanjutan
190 Rusdiana PKB Pelaksana Lanjutan
191 Latifah PKB Pelaksana Lanjutan
L92 Hariono PKB Pelaksana Lanjutan
193 Herman PKB Pelaksana Lanjutan




2. Foto Kegiatan Pendampingan tanggal 4 Agustus 2018 
 
 




